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抵抗負荷制御に静電容量制御を加えた
複数無線給電の高効率化に関する基礎研究
BASIC STUDY ON EFFICIENT SIMO WPT SYSTEM





Wireless power transfir via magnetic resonant coupling realizes high efficiency by matching the res-
onance frequency of the power transmitting side and the power receiving side with the power frequency.
SIMO WIT system realizes high efficiency satisyfing this condition. However, SIMO WPT System cnannot
realize due to cross-coupling between the power receiving coils. In addition, it is also necessary to satisfy
the power required by each power receiving side. In this paper, a method satisfying the specified power ratio
and realizing high efficiency in SIMO WPT system is proposed.



























Fig. 1 Circuit of MRC-WPT
の条件は，最大効率を満たすために必要な条件である．
























































源を採用し，Two Receiver WPT Systemの理論式を導出
する．
Fig.2に Two Receiver WPTシステムの等価回路図を
示す．まず，キルヒホッフの電圧則より，式 (2)が成り
立つ．また，Xaは虚部インピーダンス, Mabは相互イン








R0 + jX0 jωM01 jωM02
jωM01 R1 + RL1 + jX1 jωM12







Xa = ωLa −
1
ωCa
(a = 0, 1, 2) (3)
Mab = kab
√
LaLb (a = 0, 1, 2, a , b) (4)
したがって，送電電力 P1, Receiver 1と Receiver 2それ
ぞれで得られる電力 P2, P3，システム全体の電力伝送






P1 = RL1 |I1|2 (6)






























M201 (R2 + RL2)




M202 (R1 + RL1)





APs − 2BR2 ±
√
(APs − 2BR2)2 − 4RL1BD
2B
(10)
Fig. 3 Flowchart of Cricuit Element Search Program
式 (10)の A, B, Dは次式のとおりである．
A = M02 (R1 + RL1) + (M02X1 − ωM02M23) (11)
B = M201RL1 (12)
D = M201R
2
2 + (M01X2 − ωM02M12)2 (13)
式 (10)で導出した RL2のうち，大きいほうの値を RL2b，


























算を行う．式 (14)式を満たす場合，式 (10)より RL2を
算出する． RL2 は 2つの値 (RL2b ≤ RL2s)が算出される
ため，以下のように分類する．
• Case 1：RLmin ≤ RL2b ≤ RL2s ≤ RLmax
• Case 2：RLmin ≤ RL2s ≤ RLmax かつ RLmax < RL2b
• Case 3：RL2s < RLmin かつ RLmin ≤ RL2b ≤ RLmax
Table 1 Parameters























a) クロスカップリング非発生時 (k12 = 0時)の特性の
比較
Table 2 は，k12 = 0 時の結果の抜粋である．なお，
Table 2の”Efficiency Differnece [%]”は，2手法で得られ
る効率差であり，ηp − ηLによって算出した．Table 1の
ように，抵抗負荷制御法と提案手法で得られた最大効
率は，すべての k01, k02の組み合わせにおいて一致した．
さらに，両手法における変動素子の値 (C1, C2, RL1, RL2)
も一致した．受電コイル間のクロスカップリングが発
Table 2 Comparision between Proposed Method And Load Control(k12 = 0)
Table 3 Comparision between Proposed Method And Load Control(k12 , 0)
Fig. 4-a Ps = 0.25 Fig. 4-b Ps = 0.50 Fig. 4-c Ps = 1.00





















Fig.4のグラフは，x軸が k01，y軸が k02，z軸が k12
である．このグラフより，以下の条件を満たす際に，提
案手法による高効率化が期待できる．
• k12 が大きく，k01, k02 がともに小さい
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